












As  Coleções  Especiais  iniciaram  a  digitalização  das  teses  e  dissertações  defendidas  em
instituições  nacionais  e  estrangeiras.  O  projeto  prevê  a  disponibilização  deste  material
somente  em  formato  digital,  de  acordo  com  a  Política  de  Desenvolvimento  de  Coleções




A  Biblioteca  Central,  de  abril  a  agosto,  promove  a  exposição  de  "Jogos  de  Tabuleiros"
dentro  do  projeto  "Colecionismo  na  Biblioteca".  As  peças  são  de  propriedade  dos
colecionadores Igor Luiz Zanferrari, Roberto Oliveira do Prado e Felipe Asa, e fazem parte do






Especiais,  e  Comissão  de  Comunicação  e  Marketing,  respectivamente.  Os  dois  primeiros
estão  atuando  no  projeto  de  digitalização  das  teses  e  dissertações,  sendo  que  Bárbara
também está desenvolvendo atividades de conservação/preservação na Coleção Especial de









clichês  de  amor,  onde  o  casal  deve  tirar  uma  "selfie"  e  postar  nas  redes  sociais  com  a










geral,  entende­se  que  a  estratégia  está  sendo  bastante  positiva  e  que  será  dada
continuidade  ao  trabalho.  As  atividades  deverão  ser  registradas  em  planilha  Excel,  já
compartilhada na pasta do "Bibliocentros", disponível no servidor de pastas da UFSC.
 
É festa! 
 
Confira quem são os próximos
aniversariantes:
 
18/06 ­ Adão de Oliveira Filho (BSCCSM)
18/06 ­ Wanessa Caroline da Silva (BSCFM) 
19/06 ­ Suzana Bartiria Abreu (BC)
29/06 ­ Alexandre Pedro de Oliveira (BC) 
 
Parabéns!
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